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        O conhecimento das mães sobre o calendário básico de vacina em menores de um ano 
de idade é um dos elementos importantes para o programa de vigilância epidemiológica. Sabe-
se que a vacinação consiste na administração de antígenos processados em um individuo, e 
objetiva desencadear no organismo reações de imunidade, preparando-se para uma eventual 
invasão por microrganismos patogênicos. A vacinação para a criança é fundamental, uma vez 
que se encontra do ponto de vista imunológico mais susceptível ás doenças. É imprescindível 
que sejam vacinadas durante o primeiro ano de vida para prevenir a ocorrência de várias 
doenças imunopreviniveis, como tuberculose, hepatite B, poliomielite, diarréia por rotavirus, 
difteria, tétano, coqueluche, meningite, pneumonia, meningite, febre amarela, sarampo, 
caxumba e rubéola. Tratar com descuido o calendário básico de vacinação de crianças pode 
causar diversos agravos, que podem se reverter em grandes problemas de saúde pública. Para 
manter alta qualidade do Programa de Imunização é necessário que a criança receba todas as 
doses necessárias das vacinas, seguindo corretamente o calendário vacinal, realizado nas 
datas apropriadas principalmente no primeiro ano de vida, pois dentro dos cuidados primários 
de saúde a vacinação é um dos que propicia respostas apropriadas principalmente no primeiro 
ano de vida. Para que as crianças sejam imunizadas torna-se necessário a compreensão das 
mães sobre o calendário de vacina e os seus benefícios s para a saúde individual e coletiva. 
Metodologia: A pesquisa terá um caráter quantitativo, baseado em um estudo descritivo. 
Casuística: A pesquisa será realizada com 16 mães atendidas no Centro de Saúde CAIC PSF 
III, no município de Três Corações – MG, no período de outubro de 2011. Objetivo: Avaliar o 
conhecimento das mães em relação ao calendário básico no primeiro ano de vida, atendidas 
no Centro de Saúde CAIC PSF III, no município de Três Corações. 
 
 
